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La empresa dedicada a la planeación y asesoramiento de bodas será con personal 
especializado en cual nuestro trabajo consiste en acompañar, supervisar, aconsejar, 
guiar y ayudar a los novios en sus preparativos de la boda durante la misma, sin 
descuidar detalles bajo nuestro lema de originalidad y creatividad ajustando bajo un 
presupuesto bajo la premisa de ahorro y tiempo. 
Los servicios de planeación y asesoramiento de planeación de bodas se detallan a 
continuación: 
Asesoría de imagen personal: 
 Análisis o test de color 
 Análisis de fondo 
 Asesoría de imagen 
 Asesoría de imagen para bodas 
 Asesoría de imagen para asistencia a eventos 
 Asesoría de protocolo 
Protocolo y organización de eventos 
 Asesoramiento de protocolo y asistencia a eventos 
Planeación de eventos 
 Planeación y organización de la boda integral. 
 Asesoramiento en la organización de la boda, solo asesorías. 
 Asesoría de la novia. 
 Asesoría del novio. 
 Asesoría de imagen para bodas. 
Se tiene estimado una demanda de servicio de clientes de 4 bodas completas en las 
diferentes categorías, esto tiene como fin ofrecer bodas completas en US$6,660.00 
dólares la boda A, US$9,420 la boda B y boda C de US$11,540.00 dólares en las que 
incluyen todos los servicios ofrecidos que puedan satisfacer la demanda del cliente. 
La inversión total del proyecto asciende a los US$64,347.00 dólares, los cuales se 








PROYECCIÓN DE VENTAS  (US $) 
Años venta  Ventas anuales con  
inflación  ( US $) 
    
1 293,840.00 323,224.00 
2 323,224.00 355,546.40 
3 355,546.40 391,101.04 
4 391,101.04 430,211.14 
5 430,211.14 473,232.26 
 
Los egresos proyectados totales son: 
Costos Totales (US $)      
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
            
Gastos de producción 248,428  272,916  299,852  329,483  362,076  
Gastos de 
Administración 
41,611  20,417 20,417 20,417 20,417 
            
TOTAL 290,038  293,332  320,269  349,900  382,493  
 
En base a lo anterior se tiene una utilidad en el primer año de US$7,349.00 dólares y a 
los cinco años de US$35,886.00 dólares, con un benefio-costo de 0.89 y a largo plazo 
de 1.07, por cada dólar invertido de obtienen 0.7 centavos, la TIR es del 75.56% mayor 
que 0 y mayor que la tasa de referencia, y el VAN de US$153,271.00 dólares, 














NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
1.1 Proceso creativo para determinar el proyecto 
Para seleccionar la idea que se va desarrollar como proyecto se partió de un trabajo en 
equipo en que cada uno de los integrantes aporta ideas en las que se evalúan cada 
una de las alternativas bajo la premisa de que estas puedan satisfacer una necesidad 
en base a gustos, preferencias y expectativas de un segmento de mercado definido. 
A continuación se detalla la tabla de Matriz: 
 
TABLA 1: MATRIZ / DETERMINACION DEL PROYECTO 















de eventos de 
bodas 




3 4 4 4 15  
Revista para el 
consumidor 







3 3 4 4 14  





3 3 2 3 11  
 
 
Puntuación del 1 al 5 (Donde 5 en su mayor puntuación) 
Se selecciona la idea de una empresa que brinde asesoramiento y planeación de 
eventos de bodas (WeddingPlannes), dedicada a dar asesoría personalizada con 
personal capacitado en imagen personal, decoración y banquetes alineados bajo una 







En la época actual se vive bajo una sociedad de estrés y con falta de tiempo debido a 
los estilos de vida, así mismo que los acontecimientos religiosos, académicos, entre 
otros tienen un mayor auge para la sociedad y en los que le dan un mayor interés por el 
desarrollo con anticipación con el objetivo que se lleguen a cumplir sus expectativas. 
Es por ello que surge la profesión de WeddingPlanner en que los Organizadores de 
Boda se realiza a través de personas profesionales encargadas de todos los detalles, 
ya que organizar una boda requiere de dedicación, paciencia, organización, que en 
muchos casos es imposible compaginar con la vida de las parejas de hoy en día. 
La empresa dedicada a la planeación y asesoramiento de bodas será con personal 
especializado en cual nuestro trabajo consiste en acompañar, supervisar, aconsejar, 
guiar y ayudar a los novios en sus preparativos de la boda durante la misma, sin 
descuidar detalles bajo nuestro lema de originalidad y creatividad ajustando bajo un 
presupuesto bajo la premisa de ahorro y tiempo. 
1.3 Nombre de la Empresa 
Para determinar el nombre de la empresa de la idea seleccionada se basa en una 
matriz que determina el potencial y criterios a evaluar, a continuación se detalla la 
tabla: 
CRITERIOS Dream Wedding Sweet Weeding Beautiful wife Perfect Wedding 
Descriptivo 3 4 3 5 
Original 3 4 4 5 
Atractivo 2 4 4 5 
Agradable 2 4 4 5 
PUNTAJE 10 16 15 20 
 
El nombre seleccionado de la empresa es PERFECT WEDDING que tiene como 
significado LA BODA PERFECTA. 
1.4 Misión 
Somos una empresa dedicada al asesoramiento, organización y planificación de 
eventos de boda sin descuidar detalles, con originalidad para ser un evento especial 









Ser una empresa pionera de planeación y asesoramiento personalizado, destacando la 
originalidad y desempeño de la misma, de forma integral para que sea un evento 
inolvidable para la pareja.  
 
1.6 Descripción de la empresa 
 
1.6.1 Ubicación de la empresa 
La empresa sus oficinas quedaran ubicadas en Carretera a Masaya debido a que su 
ubicación tiene a sus diferentes proveedores cercanos que ofertan los diferentes 
servicios que deberá subcontratar. 
1.6.2 Tipo de empresa 
Es una empresa de servicios dedicada a la planeación, organización, supervisión y 
subcontratación de eventos de bodas bajo necesidades específicas del cliente y 
orientado a una temática especifica de boda. 
1.6.3 Tamaño de la empresa 
Según el Ministerio, Industria y Comercio, La empresa de planeación y organización de 
eventos de boda es una pequeña empresa en que tendrá entre 8 a 10 trabajadores y 
en que cada uno de los servicios serán subcontratados. El capital será 100% propio de 
cada uno de los accionistas, por los que no necesitara financiamiento bancario.  
 
1.7 Descripción del servicio 
La empresa de eventos de boda se describe a continuación: 
WeddingPlanner y Organización de la boda integral (asesoramiento de imagen incluido) 
Se organizara la boda al más alto nivel en los que se parte de una entrevista inicial con 
nuestros especialistas y en base a los gustos, preferencias e ideas partimos para 






imagen personal, vestimenta, banquetes y decoración del acontecimiento religioso y del 
acontecimiento posterior. 
 
Asesoramiento en la organización de tu boda (solo consultas) 
Si el cliente requiere solo asesoramiento en cuanto a imagen, protocolo o ideas 
originales de la boda, se oferta el servicio de asesoramiento que te permitirá dar 
respuestas a tus dudas bajo personal especializado. 
Asesoramiento a la novia 
Si el cliente desea un asesoramiento de imagen se oferta los servicios de 
asesoramiento personal en cuanto a vestimenta, maquillaje, peinado y complementos 
bajo un análisis morfológico y de estilo. 
Asesoramiento en Protocolo de bodas. 
Se ofertan los servicios de protocolo y pautas a seguir en los eventos de boda. 
 
1.8 Ventajas y distingos competitivos 
 
 Desarrollo del evento en tiempo y forma 
 Asesoramiento personalizado 
 Oferta de proveedores de la más alta calidad bajo precios competitivos 
 Protocolo a seguir para ser experiencias únicas 
 Eventos originales y sofisticados 
 
1.9 Servicios 
Los servicios de planeación y asesoramiento de planeación de bodas se detallan a 
continuación: 
Asesoría de imagen personal: 
 Análisis o test de color 
 Análisis de fondo 
 Asesoría de imagen 
 Asesoría de imagen para bodas 
 Asesoría de imagen para asistencia a eventos 





Protocolo y organización de eventos 
 Asesoramiento de protocolo y asistencia a eventos 
Planeación de eventos 
 Planeación y organización de la boda integral. 
 Asesoramiento en la organización de la boda, solo asesorías. 
 Asesoría de la novia. 
 Asesoría del novio. 
 Asesoría de imagen para bodas. 
 
1.10 Calificador del emprendedor para entrar al área 
 
 Najaris Diaz estará en el área de Mercadeo y ventas por lo que se encargara de 
dirigir estrategias de atracción de clientes, con el objetivo de dar a conocer la 
empresa durante el primer año, así mismo de dirigir a su equipo de trabajo, ya 
que también dirigirá la administración y las finanzas de la empresa. Asi mismo 
dirigirá la contratación y selección del personal de trabajo, ya que estará en 
Recursos Humanos, donde planeara posibles capacitaciones para los 
colaboradores y subcontrataciones de los mismos.  
 
 Claudia Lacayo, se encargara del área de logística, supervisar que los tiempos 
de cada paquete de boda se haga en tiempo y forma, también la entrega de las 
invitaciones, alimentos, fotografía, música, y todas las contrataciones pertinentes 
dependiendo el tipo de boda.  
 
 
 Norelys dirigirá la Gerencia General, es decir, que es la encargada de darle 
seguimiento a todo el proceso de cada boda, y hará cambios si los considera 
necesario, de igual manera es la encargada de cada área de la empresa.  
 
 
 Yanilda Talavera, va a apoyar en la parte del diseño de cada boda, los fondos, 
los colores, propuestas para las parejas sobre imagen, tema de la boda, tipos de 







 Noel Paiz, estará en lo que es el diseño de interiores, la decoración de los 
lugares de la celebración como la ceremonia religiosa y el salón del evento 
(salón o club), así mismo los arreglos florales y decoración del mismo, tipos de 
sillas y mesas, distribución de espacios de cada detalle de la boda. Este se 
apoyara con Yanilda, para realizar una coordinación con todo el diseño y contar 





 Lic. Mirna Delgado- Profesora de Finanzas, sección financiera.   
 Alicia Palacios Calderón, experta en organización de Bodas. 
 Ariz Saenz -Diseñador, para la realización del logo de la empresa y Revista que 
se realizara cada tres meses, ofreciendo diferentes opciones para diferentes 
tipos de Boda.  





*Trabajo en equipo: Se contara con un equipo en que la comunicación y organización 
del grupo podrá desarrollar eventos en tiempo y forma. 
*Asistencia personalizada al cliente: Se brindara una atención y un servicio 
personalizado durante la planeación, organización y desarrollo del evento de bodas. 
*Calidad de nuestros proveedores de servicios prestados: Se contara con una 
gama de proveedores de servicios que ofertaran los servicios con la más alta calidad y 
en tiempos estipulados. 
*Responsabilidad en los servicios brindados: Se cumplirá con el tiempo estipulado 
con el cliente, en caso de algún retraso se dará un aviso previo y se tratara de resolver 
con la mayor prontitud.  
*Originalidad y creatividad en el servicio: esta empresa se destacara por brindar un 
servicio de calidad, y esto incluye contar con originalidad en el evento, abarcando cada 
detalle de la boda, desde la vestimenta de la novia, hasta la decoración del lugar a 







Las diferentes ideas de slogan de slogan que están orientadas a la planeación de 
eventos de bodas son los siguientes: 
 Siéntete tranquila con … PerfectWedding 
 El lugar perfecto para la boda ideal. 
 El lugar que toda mujer desea para su evento. 
 El lugar perfecto para ellas. 
 Un lugar que hará tu boda inolvidable. 
 Un lugar para novias como tú. 
 Especialistas en bodas.  
 Donde tu felicidad nos importa. 
 Donde puedes brillar en tu boda. 











Ser una empresa que oferte los servicios de planeación y organización de eventos de 
bodas en base a gustos y preferencias específicas de los clientes bajo un servicio 
personalizado. 
Objetivos Específicos 
1. Contar con una empresa con un equipo de trabajo especializado en cada una de 
las áreas de imagen, diseño, decoración, alimentos y bebidas para orientar a las 





2. Divulgar y promover el servicio de planeación de bodas asistiendo a eventos 
alineados a bodas. 
3. Contar con proveedores que presten cada uno de los servicios en cuanto a 
imagen, decoración, alimentos y bebidas. 
4. Resaltar los beneficios para la novia de contar con asesoramiento personalizado 
en ese día tan especial.  
 
II.  MERCADEO 
2.1  Objetivos 
Objetivos a corto plazo 
 Introducir el servicio a parejas clase media alta que planean nupcias y que 
demandan diversos servicios en conjunto para su evento. 
 Divulgar nuestro servicio contando con un catálogo de diferentes servicios y 
productos que serán nuestros proveedores. 
Objetivos a mediano plazo 
 Contar con una revista trimestral que toque diversos artículos que recomiende, 
aconseje y promueve productos y servicios de eventos de boda. 
Objetivos a largo plazo 
 Diversificar y ofrecer el servicio a diversos segmentos de mercado acorde a sus 
necesidades y capacidades económicas. 
2.2  Análisis del sector 
2.2.1 Aspectos Demográficos 
Para realizar la evaluación de los aspectos demográficos de las principales variables de 
la población se parte de la premisa que el segmento de mercado de clientes 
potenciales abarca el grupo de edades de 20 a 49 años de edad1, con un nivel de 
escolaridad nivel profesional siendo estos una población económicamente activa 2 
(PEA) y con un poder adquisitivo por arriba de los ingresos de C$8,001 o más 
córdobas3. 
                                                          
1
 Estructura de edades en base al VIII Censo de Población y IV de vivienda, Volumen I, Características Generales de 
la Población, Nicaragua, Noviembre de 2006, página 36.  
2
 Estructura de Población Económicamente Activa en base al VIII Censo de Población y IV de Vivienda, Volumen III, 
Características económicas, Nicaragua, Noviembre de 2006, página 44. 
3





En base a Estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la población 
meta en Managua son 561,983 personas que abarcan las edades de 20 a 49 años de 
edad, y se concentra el mayor porcentaje poblacional en jóvenes de 20 a 24 años de 





El mercado con mayor representación geográfica se centra en la población del Distrito 
V de Managua. 
La población actual siendo un supuesto es de 123,636 personas en las edades 
comprendidas de los 20 a 49 años de edad, la edad con mayor porcentaje de 





Grupos de edades    
Edades Población 
Managua 
Porcentaje Población Distrito 
V de Managua 
Porcentaje 
20-24 145150 26 31933 26 
25-29 109787 20 24153 20 
30-34 92932 17 20445 17 
35-39 82909 15 18240 15 
40-44 73100 13 16082 13 
45-49 58105 10 12783 10 
                                                          
4
 Estructura de edades en base al VIII Censo de Población y IV de vivienda, Volumen I, Características Generales de 
la Población, Nicaragua, Noviembre de 2006, página 36. 
5
 Distribución de población por Distrito, Dirección de planificación y estadísticas, Alcaldía de Managua. 
Segmentación Demográfica 
Distrito V 
Grupos de edades  
Edades Población Porcentaje 
20-24 145150 26 
25-29 109787 20 
30-34 92932 17 
35-39 82909 15 
40-44 73100 13 
45-49 58105 10 





TOTAL 561983 100% 123636 100% 
Fuente: INEC 
Según el crecimiento del mercado meta es del 1,29 a partir del año 2005 (según la tasa 
total)6, así mismo que el mercado está más concentrado por el sexo femenino (50,39%) 
que por el masculino (49,61%)7. 
De la población anterior se toma en cuenta la Población Económicamente Activa (PEA) 
según el segmento de mercado meta. 
En base a la Población Económicamente Activa del mercado meta, Distrito V de 
Managua, se tiene un total de 81,319 personas activas de las que solamente el 5,2% 
tiene el poder adquisitivo para la demanda de servicios y productos diferenciados de 
los tradicionales8. 
El mercado meta según edad, sexo y poder adquisitivo es de 4,229 personas 
potenciales a demandar los servicios. 
Población Económicamente 
Activa 
      
Distrito 
V 




Nivel de ingreso por encima de los C$8,001 
Población Distrito V 
20-24 145150 26 17764 22 80745 924 2% Porcentaje ingresos entre los 
C$8001-C$10,000 
25-29 109787 20 16206 20 73664 843 3,2% Más de C$10,001 
30-34 92932 17 14403 18 65469 749 5,2%  
35-39 82909 15 13041 16 59278 678   
40-44 73100 13 11240 14 51092 584   
45-49 58105 10 8664 11 39383 451   
TOTAL 561983 100 81,319 100 369631 4229   
Fuente: INEC 
Las características del nivel educativo de los clientes está concentrado con un nivel 
educativo universitario, se indica que el 36,3% de la Población Económicamente Activa 
(PEA) corresponde a este nivel, seguido está el nivel educativo Técnico Medio 1-3 con 
un 7%9. 
                                                          
6
 Anuario estadístico 2007, Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), Nivel de Ingreso. 
7
 Estructura de edades en base al VIII Censo de Población y IV de vivienda, Volumen I, Características Generales de 
la Población, Nicaragua, Noviembre de 2006, página 36. 
8
 Anuario estadístico 2007, Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), Nivel de Ingreso. 
9
 Estructura de Población Económicamente Activa en base al VIII Censo de Población y IV de Vivienda, Volumen III, 





Dentro de las principales ramas de actividades del segmento de mercado dirigido son 
el comercio, restaurantes y hoteles con un 28,9% y servicios comunales, sociales y 
personales con un 27,1%10. 
La clasificación psicográfica11 del mercado meta difiere del consumidor tradicional y 
tiene diferentes rasgos de personalidad y estilos de vida (siendo estos exitosos, 
exploradores, reformadores, aspiradores, resignados, luchadores y dominantes). 
Su religión es en su mayoría la católica, con un 53% de la población total12. 
Por lo general los clientes son leales a la marca por lo que su consumo ya se debe a 
una costumbre siendo este ya un lugar de referencia. 
 
2.3  Cinco fuerzas de Porter 
 
F1 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 
Competidores directos en lo que respecta a empresas de servicios para planeación y 
asesoramiento de boda no hay en Managua, sin embargo, empresas que cubren 
diferentes tipos de eventos como Bodas, Bautizos, Quince años, Cumpleaños, entre 
otros, a continuación mencionaremos los más destacados:   
 
                                                          
10




Nombre de la empresa  
Ubicación  Descripción  
Domani eventos  
 
Managua Bodas, fiestas infantiles, bautizos 
y primera comunión, baby 
shower, cumpleaños y 
aniversarios, fiestas de fin de 
año, team building, eventos 
corporativos, congresos, 
conferencias, seminarios, 
lanzamientos de producto, ferias 
de negocios, culturales, sociales, 
artísticos, fiestas especiales, 
despedidas de soltero/a, eventos 
deportivos, entregas de premios, 
graduaciones y quince años. 







F2  BARRERAS DE ENTRADA 
Las barreras de entrada para incursionar en el mercado de servicios de planeación, 
asesoramiento y desarrollo de eventos de bodas requieren de contar con un equipo de 
alto rendimiento, experiencia y comprometido a la empresa en las diferentes ramas que 
se requieren para la planeación de una boda, esto indica que además de contar con 
expertos en cada una de las ramas se deben contar con un directorio de proveedores 
de productos y servicios orientados al evento de boda. 
 
F3 AMENAZA DE LOS NUEVOS COMPETIDORES 
Por el crecimiento acelerado en la demanda cada día de personas expertas para el 
desarrollo de un evento de tal magnitud la empresa deberá enfrentar por posibles 
competidores que tengan diferentes estrategias de ventajas comparativas con respecto 
a nuestra empresa, lo que la marca en corto plazo deberá posicionarse en el mercado 




team building, eventos 
corporativos, congresos, 
conferencias, seminarios, 
lanzamientos de producto, ferias 
de negocios, culturales, sociales, 
artísticos y entregas de premios. 
Babara’s eventos 
 
Rotonda La Virgen 3 1/2 arriba 
Md. 
 Boda y 15 años. 
Arlen Manzanares Las Colinas  Bodas, fiestas infantiles, bautizos 
y primera comunión, baby 
shower, cumpleaños y 
aniversarios, fiestas de fin de 
año, eventos corporativos, 
culturales, sociales, artísticos, 
fiestas especiales, despedidas 
de soltero/a, entregas de 
premios, bar y bat mitzva, 
graduaciones y quince años. 
JC bodas y eventos   
 
Los Robles, edificio Mina, 
Modulo no. 8. 
Bodas, bautizos y primera 
comunión, baby shower, 
cumpleaños y aniversarios, 
fiestas de fin de año, eventos 
corporativos, fiestas especiales, 







F4 PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 
Se debe tener una estrecha relación con los diferentes servicios y productos que 
requiere nuestra empresa de planeación, asesoramiento de imagen de bodas, es por 
ello que se debe contar con diferentes alternativas en cuanto a servicio y precio. 
Aliados: 
 Servicios de empresas de banquetes. 
 Servicios de empresas de mantelería, mesas, sillas. 
 Servicios de empresas de decoración de eventos. 
 
 Servicios de empresas de salones de fiesta (Hoteles y Centros de 
Convenciones) 
 Servicios de empresas de vestidos de novia. 
 Servicios de empresas mesas de regalos. 
 Servicios de empresas de salones de belleza. 
F5 PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES 
Actualmente se tiene un gran mercado potencial que demandaría el servicio ofertado 
debido a las actuales circunstancias de un segmento de mercado selectivo que 
demandaría los servicios en cuanto a planeación y asesoramiento por un evento de 
bodas. 
 
2.4  Análisis FODA 
Fortalezas 
 Crecimiento acelerado de un segmento de población que requieren un servicio 
en un todo de eventos de boda. 
 Contar con los proveedores en cada rama de la más alta calidad a precios 
competitivos. 
 Contar con un equipo experto en las diferentes ramas de eventos de boda. 
 Pioneros en el servicio y atención de planeación de eventos de bodas. 
 
Debilidades 







 Crecimiento acelerado de mercado que demanda servicios selectivos para la 
planeación y desarrollo de su boda. 
 Crecimiento en población con alto poder adquisitivo. 
 
Amenazas 
 Nuevos competidores. 
 
 
2.5  Análisis del servicio 
Que es la empresa de planeación y servicio de asesoramiento de eventos de 
bodas. 
 Es una empresa que planea y asesora eventos de boda en tiempo y forma. 
 La empresa contara  con diversos proveedores de servicios que en su conjunto 
es para realizar un evento de boda que reúne con todos los requerimientos 
necesarios. 
 Se contara con expertos en las diversas áreas de belleza, banquetes, 
decoración, etc. 
 
2.6  Investigación de Mercado  
2.6.1  Población y muestra 
Según datos del Instituto Nacional de Información y Desarrollo se indica a continuación 
los matrimonios que se realizan en la Capital Managua, tomando como referencia solo 
la capital sujeto de estudio para dicho proyecto.  
 
MANAGUA MATRIMONIOS ANUAL (AL 2008) 
San Francisco Libre 48 
Tipitapa 860 
Mateare 178 
Villa El Carmen 188 







El Crucero 50 




Se toma como referencia el número total de matrimonios realizados anualmente en la 
capital de Managua que son 6,606 matrimonios, también tomamos  el número total de 
ingresos por encima de los 8,000 córdobas en Managua, siendo estos nuestro mercado 
meta, ya que nuestro segmento es clase Media. Partiendo de la suma de estos que da 
como resultado 10,835, calcularemos la muestra con la fórmula de la población finita ya 
que es menor de 100,000:  
 
 
n=       N*Z² p*q 
           e² (N-1) + Z²*p*q 
Dónde:  
 N= Total de población 
 Z= Nivel de confianza  
 p= proporción esperada  
 q=1- p  
 e= Margen de error  
 
Sustituyendo:  
Nivel de ingreso por encima de los 
8,000:   
4,229 
 











q= (1- 0.95)= 0.05 
 
n=          (10,835)* (1.96)² (0.95) (0.05) 
         (0.05)²  (10,835- 1) + (1.96)² (0.95) (0.05) 
n=        (10,835)* (3.8416) (0.0475)  
            (0.0025)* (10,834)+ (3.8416) (0.0475) 
 
n=     10,835 (0.1824)  
          (27.085) + (0.1824) 
n=        1,977.1274 
             27.27 
 
 
La muestra es de 73, por lo tanto se debe encuestar a 73 personas. 
 
2.6.2  Instrumento de recolección de datos 
 
Edad:                                                                     Profesión: 
Sexo: Masculino _____  Femenino _____ 
1. ¿Usted ya ha contraído matrimonio?  Sí_____      No_____ 
 
2. ¿A su criterio quién organiza una boda?   






La novia____ El novio____ La pareja____ Padres de la novia____ Padres del 
novio____ Ambos padres de la novia y el novio____ Otro____ 
3. ¿Cuáles considera que son los asuntos prioritarios para la planeación de una 
boda? Marque los 3 primeros, siendo 1 el de mayor prioridad? 
Lugar y Salón del evento____  Invitaciones____ Decoración____    Imagen de la pareja 
(vestimenta) ___ Ceremonia religiosa____  Pastel____   Música____   Alimentos y 
bebidas____  Fotografías y video ____ Recuerdos_____ Otro: _____ 
4. ¿Con qué problemas cree que Usted se enfrentaría en la planeación de una 
boda? 
Tiempo____  Experiencia____ Selección de los proveedores de servicios____ 
Presupuesto____ Ponerse de acuerdo los involucrados_____ 
5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete de imagen de la novia, en el 
que incluya maquillaje, peinado, vestido, zapatos y accesorios?    Menos de 
$1000___  1,001 a $1,500___    $1,501 a $2,000___     Más de $2,000____  
         
6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete que incluya salón del evento, 
comida - descorche y decoración? Para un evento de 100 personas.  
 Menos de $2,000____De $2,000 a $3,500___   De $3,501 a $5,000___   De $5,001 a 
$7,500___     Más de $7,500___ 
7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete que incluya Invitaciones y 
delivery de las mismas? Para un evento de 100 personas.  
 Menos de $1,000___  $1,001 a $1,500___  $1,501 a $2,000___    Más de $2,000___ 
8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete que incluya Música? Para un 
evento de 100 personas.  
 Menos de $1,000___   $1,001 a $1,500___     $1,501 a $2,000___   Más de $2,000___ 
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una sesión de fotos y video de la boda?  
Menos de $1,000___ De $1,000 a $1,500 Más de $1,500____ 
 
10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete que incluya pastel  y 
Recordatorios? Para un evento de 100 personas.  
Menos de $1,000___   $1,001 a $1,500___   $1,501 a $2,000___      Más de $2,000___ 
11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete que incluya el licor (Variedad 
de licor)? Para un evento de 100 personas.  
Menos de $1,000___   $1,001 a $1,500___     $1,501 a $2,000___    Más de $2,000___ 





#1: Imagen de la novia___    #2: salón del evento + decoración + comida y 
descorche___   #3: Invitaciones___ #4: música___  #5: pastel + recordatorios___  #6: 
Licor ____  #7 Video y Fotografías____  Todos los anteriores____ 
13. ¿Qué empresas de organización de eventos conoce que pueden planear y 
asesorar una boda? 1._______________________   




14. ¿Demandaría los servicios de una empresa experta que le ayude a organizar su 
boda? En caso de ser NO, decir el por qué.  
 Sí_____ No_____ Por qué no: 
____________________________________________________________ 
 
2.6.3 Resultados del estudio 
 
Tabla #1 
Edad Personas Porcentaje 
De 25 a 30 50 68.49% 
De 30 a 39 23 31.51% 




















En el grafico anterior indica que la edad comprendida de los encuestados es un 68% en 
edades comprendidas entre 25 a 30 años de edad, el restante 32% estan en edades 




Sexo Personas Porcentaje 
Masculino 33 45.21% 
Femenino 40 54.79% 














En cuanto a los datos generales indican que el 55% son del sexo femenino, el restante 
45% indican que son del sexo masculino. 
 
Tabla #3 
PREGUNTA 1: ¿Usted ha contraído matrimonio? 
 Personas Porcentaje  
Si 23 31.51%  
No 50 68.49%  













De las personas encuestadas indican el 68% no han contraído matrimonio, el restante 
32% si contrajo matrimonio. 
 
Tabla #4 
PREGUNTA DOS: ¿A su criterio quien organiza una boda? 
  Personas  Porcentaje   
La novia 19 26.02%   
El novio 6 8.22%   
La pareja 33 45.21%   
Padres de la novia 6 8.22%   
Padres de la novio 1 1.37%   
Ambos padres 8 10.96%   
Otros 0 0%   












La tabla anterior indica que el 45% de los encuestados, la pareja organiza la boda, 
mientras que el 26% la organiza la novia, el 11% indican que los padres del novia y el 
novio organizan la boda, el 8% son el novio o los padres de la novia respectivamente. 
 
Tabla #5 
PREGUNTA TRES: ¿Cuáles considera los asuntos prioritarios para la planeación 
de una boda? 
 #1 #2 #3 Personas Porcentaje 
Lugar y salon del evento  33 21 12 66 90.41 
Invitaciones  1 4 4 9 12.33 
Decoración  2 10 19 31 42.46 
Imagen de la pareja 14 10 14 38 52.05 
Ceremonia religiosa 17 8 3 28 38.36 
Pastel   2 1 4 5.48 
Musica 1 5 1 7 9.59 
Alimentos y bebidas  10 16 11 37 50.68 
Fotofrafias y video   2 5 7 9.59 
Recuerdos      6 6 8.22 
Otro           










A su criterio: ¿Quiėn organiza la 
boda?
La novia El novio La pareja










Se puede determinar que el aspecto más importante para una boda es el lugar y salón 
del evento ya que en la encuesta lo dijo un 90.41%, siguiéndole después la imagen de 
la pareja con un 52.05% y en tercer lugar alimentos y bebidas con un 50. 68%. 
 
Tabla #6 
PREGUNTA CUATRO:¿ Con que problemas cree que usted se enfrentaría en la 
planeación de una boda? 
 Personas Porcentaje    
Tiempo 18 24.66%    
Experiencia 18 24.66%    
Selección de proveedores 11 15.07%    
Presupuesto 22 30.14%    
Ponerse de acuerdo 4 5.48%    



























Los principales problemas que los novios enfrentan durante la planeación y el 
desarrollo del evento son: un 30% con respecto al presupuesto, 25% experiencia en 
cada uno de requerimientos para la planeación de la boda, 15% la selección de los 
proveedores y el restante 5% en llegar a un consenso entre los que planean la boda. 
 
Tabla #7 
PREGUNTA CINCO: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete que incluya 
imagen de la novia? 
 Personas Porcentaje    
Menos de 1000 25 34.25%    
De 1001 a 1500 19 26.03%    
De 1501 a 2000 16 21.92%    
Mas de 2000 13 17.81%    









¿Con que problemas usted se 
enfrentaria en la planeacion de su 
boda?
Tiempo Experiencia 










La tabla anterior indica cuanto se está dispuesto a pagar por un paquete que solo 
incluya imagen de la novia, al menos solo el 34% indica que solo estarían dispuesto a 
pagar US1,000 dólares, el 26% entre US1,001 a 1,500 dólares, un 21% de US1,501 a 
US2,000 y un 18% más de US2,000 dólares. 
 
Tabla #8 
PREGUNTA SEIS ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete que incluya 
salón del evento, comida y decoración? 
 Personas Porcentaje    
Menos de 2000 18 24.66%    
De 2000 a 3500 24 32.88%    
De 3501 a 5000 16 21.92%    
De 5001 a 7500 8 10.96%    
Mas de 7500 7 9.59%    








¿Cuanto estaria dispuesto a pagar por 
un paquete que incluya imagen de la 
novia? 









En cuanto a un paquete que incluya salón, comida y decoración indica un 33% que 
estarían dispuestos a pagar entre los US2,000 a US3,500 dólares, un 22% indican 
entre US3,501 a US5,000 dólares, un 11% de los encuestados entre los US5,001 a 
US7,500 dólares, y el restante 9% más de US7,500 dólares.  
 
Tabla #9 
PREGUNTA SIETE: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete que incluya 
invitaciones y delivery de las mismas? 
 
 Personas Porcentaje    
Menos de 1000 37 50.68%    
De 1001 a 1500 21 28.77%    
De 1501 a 2000 11 15.07%    
Mas de 2000 4 5.48%    









¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por 
un paquete que incluya salȯn, comida 
y decoraciȯn?
Menos de 2000 De 2000 a 3500 De 3501 a 5000








En la tabla anterior la disponibilidad de un evento de bodas que incluya invitaciones y 
su entrega, un 50.68% indican que estarían dispuestos a pagar menos de US1,000 
dólares, un 28,77% entre US1,001 a US1,500 dólares, un 15.07% entre US1,501 a 
US2,000 dólares un restante 5.48% más de US2,000. 
 
Tabla #10 
PREGUNTA OCHO: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete que incluya 
música? 
 Personas Porcentaje    
Menos de 1000 40 54.79%    
De 1001 a 1500 16 21.92%    
De 1501 a 2000 14 19.18%    
Mas de 2000 3 4.11%    










¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por 
un paquete que incluya invitaciones y 
dilivery de las mismas?









En cuanto a lo que respecta a paquetes que incluyan música, un 54.79% menos de 
US1,000, un 21.92% entre los US1,001 a US1,500, un 19.18% entre los US1,501 a 




PREGUNTA NUEVE: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete que incluya 
fotos y video de la boda? 
 Personas Porcentaje    
Menos de 1000 42 57.53%    
De 1001 a 1500 14 19.18%    
Mas de 1500 17 23.29%    








¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por 
un paquete que incluya mǔsica?









El paquete que incluye fotos y video de la boda se está dispuesto a pagar lo siguiente, 
el 57.53% menos de US1,000 dólares, un 23.29% más de US1,500 dólares y un 
restante 19.18% entre los US1,001 a US1,500 dólares. 
 
Tabla #12 
PREGUNTA DIEZ: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete que incluya 
Pastel y Recordatorios? 
 Personas Porcentaje    
Menos de 1000 35 47.94%    
De 1001 a 1500 26 35.62%    
De 1501 a 2000 10 13.7%    
Mas de 2000 2 2.74%    







¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por 
un paquete que incluya fotos y video 
de la boda?









En lo que respecta a un paquete que incluya pastel y recordatorios, estaría dispuesto a 
pagar menos de US1,000 un 47.94%, entre los US1,001 a US1,500 dólares un 35.62%, 




PREGUNTA ONCE: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete que incluya 
licor? 
 Personas Porcentaje    
Menos de 1000 20 27.4%    
De 1001 a 1500 40 54.79%    
De 1501 a 2000 10 13.7%    
Mas de 2000 3 4.11%    









¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por 
un paquete que incluya pastel y 
recordatorios?









En lo que respecta a los paquetes que incluyan licor, un 54.79% indican que estarían 
dispuestos a pagar entre US1,001 a US1,500 dólares, un 27.4% menos de US1,000 




PREGUNTA DOCE: ¿Que paquetes contrataría usted tomando en cuenta los 
anteriores? 
 Personas Porcentaje    
#1: Imagen de la novia 23 31.51%    
#2: Salon del evento+ decoracion + 
comida 
43 58.9%    
   
#3: Invitaciones 5 6.84%    
#4: Musica 9 12.33%    
#5: Pastel + recordatorios 4 5.48%    
#6: Licor 12 16.445    
#7: Video y fotografias 10 13.7%    
Todos los anteriores 21 28.77%    






¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por 
un paquete que incluya licor?







En cuanto a precios y servicios prestados, se indican cuáles serían los servicios con 
mayor demanda en cuanto a planeación de bodas: el 58.9% demandarían los servicios 
de salón de evento, decoración y comida, un 31.51% imagen de la novia, un 28.77 




PREGUNTA TRECE: ¿Que empresas de organización de eventos 
conoce que pueda planear y asesorar una boda? 
 Personas Porcentaje   
Ninguna 55 75.34%   
Decoeventos 5 6.85%   
Barbaras eventos 7 9.59%   
Otros 6 8.22%   











¿Que paquetes usted contrataría tomando 
en cuenta los precios y/o servicios?
#1: Imagen de la novia #2: Salon del evento+ decoracion + comida
#3: Invitaciones
#4: Musica #5: Pastel + recordatorios










En cuanto a las empresas de organización de bodas son conocidas por las personas 
encuestadas indican un 75.34% que ninguna, el 9.59% Barbaras eventos, el 8.22% 
indican otras empresas y un restante 6.85% Decoeventos. 
 
Tabla #16 
PREGUNTA CATORCE: ¿Demandaría los servicios de una empresa 
experta que le ayude a organizar su boda? 
 Personas Porcentaje   
Si 67 91.78%   
No 6 8.22%   









¿Qué empresas de organizaciȯn de 
eventos conoce que pueda planear y 
organizar una boda?









El 92% de las personas encuestadas indican que si demandarían el servicio de una 
empresa que oferte la planeación y desarrollo de una empresa organizadora de bodas, 
el restante 8% indican que no demandarían los servicios. 
 
2.6.4 Conclusiones de la investigación de mercado 
 
 Se enfoca como nuestro segmento de mercado a un perfil del sexo femenino 
principalmente, que sus edades están comprendidas entre los 25 a 30 años, en 
que debe orientarse a un extracto social media alta y alta, que tiene como 
principal punto no ha contraído matrimonio, en lo que se tiene la certeza que la 
planeación la realiza entre la pareja y que se cuenta con un presupuesto 
específico que por la misma experiencia, tiempo y selección de los proveedores 
pueden salir mucho más alto los costos de lo previsto. 
 Dentro de los paquetes que se podrían ofertar el segmento de mercado indican 
que por un servicio ofertado orientado solo a la imagen de la novia estarían 
dispuestos a pagar menos de US1,000.00 dólares. 
 En cuanto a un paquete que incluya salón de evento, comida y decoración 
estarían dispuestos a pagar entre los US2,000 a US3,500 dólares. 
 Por la solo el diseño, elaboración y entrega de invitaciones de boda se estaría 
dispuesto a pagar US1,000.00 dólares. 




¿Demandaría los servicios de una 







 En lo que respecta un paquete que incluya fotos, video se está dispuesto a 
pagar menos de US1,000 dólares. 
 En cuanto a un servicio que incluya pastel y recordatorios menos de US1,000 
dólares. 
 Se indica que un paquete que incluya licor se estaría dispuesto a pagar entre los 
US1,001 a US1,500 dólares. 
De todos los anteriores el servicio con mayor demanda seria el paquete que incluye 
salón de evento, comida y decoración. 
 
III.  PRODUCCIÓN 
 
3.1 Objetivos del estudio técnico 
 
La empresa tiene como objetivo principal unificar todos los servicios y/o productos que 
demandan durante el proceso de planeación de bodas teniendo una demanda de 
clientes al 5% con respecto a la tasa anual de casamientos que se realizan en 
Managua (8,898 al 5% = 450 parejas como demanda). 
 
Corto Plazo 
 Responder ante una demanda anual de hasta 450 parejas en los diferentes 
servicios propuestos que satisfagan al menos entre el 5% del mercado meta. 
 Aumentar en el segundo año al menos el 2% de incremento de la demanda en 
los diferentes servicios propuestos. 
 
Mediano Plazo 
 Diversificar al menos entre uno a dos servicios complementarios de planeación 
de bodas y crecer en su demanda al menos a un 3% anual. 
Largo Plazo 
 Incrementar al 4to año la demanda de sus servicios al 5% esto indica al menos 
responder ante una demanda de 500 parejas anuales (42 parejas mensuales). 










3.2 Descripción del servicio (Planeación y coordinación completa de boda) 
 
El paquete de Wedding Planning se diseña la asistencia total durante toda la 
planeación de boda, toma como referencia la toma de decisiones que hay en el día del 
evento, la descripción del servicio propuesto es el siguiente: 
 
1. Confirmación de los invitados (RSVP) vía telefónica un mes y 15 días antes de la 
boda. Se elabora una lista organizada para asignar los lugares. 
2. Incluye asignación de lugares y acomodo de los invitados en las mesas, se tiene 
personal que asigne los lugares supervisados y orientados con una 
coordinadora. 
3. Se diseña un portal de internet para su boda, en el que se podrá elegir un 
modelo o catalogo presentado a la pareja. 
4. Coordinación de un coctel antes de la boda que está incluida y de un brunch. 
5. Repartición de recuerdos o kits de bienvenida a los invitados. 
6. Coordinación de transporte del día de la boda. 
7. Orientaciones  y coordinador capacitado y responsable de la seguridad 
específica requerida para la boda que tiene como función salvaguardar la 
seguridad de los invitados. 
8. Recomendaciones para elección del vestido y la lista de posibles proveedores 
de donde adquirirlo. 
9. Organización de citas de maquillaje y peinados para la  novia. 
 
3.3 Descripción del servicio y su procedimiento 
 
Planeación de boda: 
 
1. Se realiza una primera cita previa con su wedding planner un año antes de la 
boda y mínimo 3 meses antes de la boda. 
2. Se elabora una lista detallada de lo que se desea contemplar los novios y los 
demás involucrados el día de la boda. 
3. Coordinación y planeación de la totalidad de la boda, etapa por etapa según las 





4. Se contacta con cada uno de los proveedores de los servicios y/o productos 
demandados. 
5. Elaboración de un presupuesto de acuerdo a las necesidades. 
6. Diseño y creación del concepto de la boda. 
7. Consultas, recomendaciones y orientaciones vía e-mail. 
8. Se citan a cada uno de los proveedores de la boda con aras a la logística del día 
de boda. 
9. Recomendaciones y orientaciones del vestido. 
 
3.3.1 Protocolo Perfect Wedding:  
Organización previa del evento:  
1. Cita previa con los novios para realizar una lista sobre gustos y preferencias de 
la boda. (2 horas)  
2. Presupuesto de la organización de la boda.  
3. Propuesta de la imagen de la novia, incluyendo vestido, maquillaje, peinado y 
accesorios.  
4. Tres pruebas de vestuario. (En lapso de 1 mes, 3 días, 30min cada prueba) 
5. Propuestas de decoración de la ceremonia religiosa.   
6. Propuesta sobre el salón del evento, dependiendo cantidad de personas y el 
presupuesto. 
7. Visita de salones propuestos para el evento. (3 horas, 1 dia) 
8. Propuestas de decoración del salón del evento, incluyendo arreglos florales, 
centros de mesa, y distribución de mesas y asientos.  
9. Elección del banquete. (1 hora) 
10. Elección de Licores y bebidas. (30 min) 
11. Propuesta de la música, grupos musicales, orquesta o disco, incluyendo luces.  
12. Selección de fotógrafo  de acuerdo al presupuesto.  
13. Selección de Recordatorios (1 hora). 
14. Propuesta de invitaciones  y distribución de las mismas. (3 días)  
15. Propuestas del pastel. 
16. Programación de las horas del evento siguiendo el protocolo.  
17. Recomendaciones y consultas de la organización vía email o por teléfono.  
18. Confirmación de la asistencia de los invitados, vía telefónica, una semana antes 
del evento. 
 
Organización el día de la ceremonia:  
1. Seguimiento del horario del protocolo de principio a fin. 
2. Coordinación  con todos los proveedores, asignándoles horario de presencia. 
(1 hora) 
3. Revisión general de toda la organización de la boda. (40 min) 





5. Organización de sesiones de fotos. (2 horas) 
6. Coordinación de la actividad religiosa. 
7. Organización del proceso de la recepción de los invitados. 
8. Guía de músicos (entrada, primer baile, ramo, liguero, etc).   
9. Baile de los novios. (20 min) 
10. Brindis de los novios. (15 min) 
11. Celebración.  
12. Banquete. (1:30 hora y media) 
13. Degustación del pastel (opcional). (30 min) 
14. Distribución de los recordatorios. (1 hora) 
15. Disponibilidad durante la boda para cualquier necesidad. 
 
10 horas de trabajo.  
3.3.2 Paquetes de Bodas  
Boda A Boda B Boda C 
Plato                                           
$10 
*Medallones de pollo 
rellenas con pimientos 
acaramelados en salsa a 
base de vino blanco. 
*Filete de Res en salsa de 
miel y limón con cebolla y 
nueces.  
-Acompañados de arroz 
almendrado y ensalada 
waldorf. 
Plato                                         
$12 
*Pollo relleno de espinacas, 
queso ricota y tocineta en 
salsa de crema de leche y 
vino blanco.  
*Medallones de lomo de 
cerdo/Res con salsa de 
ciruela y melocotones.  
-Acompañado de tarta de 
papa gratinada, ensalada 
mixta de verduras con 
vinagreta de cebollín. 
Plato                                          
$15 
*Rosetas de salmón 
ahumado en salsa de kiwi. 
*Medallones de lomo de 
Res en salsa de semillas 
de mostazas al vino tinto 
-Acompañado de ensalada 
Thai de lechugas variadas 
con mago tomy, tomates 
aderezados con hierba 
buena, albahaca, cilantro, 
cebollín con vinagreta de 
salsa de soya, miel y limón. 
-Champiñones al ajillo con 





Decoraciones                         
$600 
*Envase de vidrio con 7 
rosas (colores a elección 
de los novios). 
*Centro de mesa con 
corona de flores y  envase 
de vidrio con 3 tulipanes.  
Decoraciones                    
$800 
*Envase de vidrio con 
variedad de flores 
(margaritas, rosas, 
tulipanes y girasoles). 
 
 
Decoraciones                      
$1000 
*Candelabros altos  con  5 
velas blancas  altas 
encendidas acompañado 
de una base de arreglo de 
10 rosas. 
 
Imagen de la novia                
$650 
*Vestido: Mía Fashion           
$500 
*Maquillaje y peinado             
$50 
*Accesorios y zapatos           
$100 
Imagen de la novia             
$1000 
*Vestido: Neftalí Espinoza    
$800 
*Maquillaje y peinado          
$80 
*Accesorios y zapatos          
$120 
Imagen de la novia           
$1350 
*Vestido: Chantal Lacayo   
$1200 
*Maquillaje y peinado        
$100 
*Accesorios y zapatos         
$150 
Salón del evento        
*Sporting club (1ra entrada 
de las colinas)       $500 
*Camino Real       $4500 
*Holiday               $4000 
Salón del evento  
       
*Hilton Princess           
$5000 
Salón del evento  
(Incluye comida, salón del 
evento y descorche). 
*Contempo              $ 6000        
*Intercontinental    $8000       
*Barceló                    $5500           
  
Invitaciones                   
$600 
                                        
$800 
Sencillas                           
$6 
                                          
$8 
Invitaciones                
$1000 
                                     
$1200 
$10, $12 
Invitaciones               
$1400 
                                    
$1600 
                                    
$2000 
$14, $16, $20    
Música  
Discomovil                        
$350 
                                           
$500 




*Solobatucada             
$1000 
*Los nuevos panser    $700 
*Los mocuanes            
$800 
Música  
*Nueva compañía            
$1500 
 
Pastel y recordatorios  
$600 
                                          
$800 
Pastel                                
$300 
Pastel y Recordatorios     
$1100 
                                             
$1300 
Pastel                                  
$500 
Pastel y Recordatorios   
$1500     
                                            
$1700 
Pastel                  $500 











Recordatorios                  
$3, $5 
Recordatorios                    
$6, $8 
$15 
TOTAL                           
$5,550  
20%                                 
$6,660                     
                                        
$7,850  
20%                                 
$9420                      
TOTAL                           
$9620 
20%                               
$11,540 
                                       
$10,300 
20%                                
$12,360 
                                        
TOTAL                          
$12,750 
20%                               
$15,300   
                                      
$15,150 
20%                               










IV.  ASPECTOS ORGANIZACIONALES 
4.1 Objetivos 
Objetivos a corto plazo: 
 Contar con un equipo multidisciplinario en cada una de las aéreas que cumpla 
con el perfil idóneo de cada puesto en planeación, organización y puesta en 
marcha de eventos de boda. 
 Cumplir con el talento humano necesario con el perfil que reúna los requisitos de 
habilidades, destrezas y experiencia en cada área de servicio para planeación 
de bodas. 
 Retroalimentar y capacitar a los empleados en sus áreas específicas. 
 Cumplir con las normativas laborales y de clima organizacional idóneos para que 
la empresa cuente con empleados motivados y eficientes en el desarrollo de 
cada una de sus funciones. 
 Cumplir con las normativas y requerimientos legales e impositivos que debe 
cumplir la empresa. 
 
Objetivos a mediano plazo: 
 Evaluar el desempeño de los empleados y mejorar debilidades detectadas. 
 Ampliar el número de empleados en dependencia de crecimiento de la oferta y 
demanda del servicio propuesto. 
Objetivos a largo plazo: 
 Contar con un equipo que oferte todos los servicios necesarios que puedan no 
solo responder ante la competencia sino, también que puedan ser 
multidisciplinarios. 






 Brindar constantes convivencias con los colaboradores y lograr un clima laboral 
adecuado.  
 
4.2 Estructura Organizacional 
 
 
4.3 Funciones específicas del puesto 
 
Gerencia General 
Las funciones y responsabilidades de la Gerencia General de la empresa de 
planeación de bodas es el representante legal de la sociedad y tiene a su cargo la 
dirección y administración, sus funciones principales son: 
 Diseñar y ejecutar los planes de acción. 
 Dirigir las relaciones laborales. 
 Determinar la inversión de fondos disponibles. 
 Dirigir y supervisar la contabilidad velando que se cumplan las normas legales 
que la regulan. 
 Autorizas retiros, depósitos de la empresa. 





























Diseño de interiores 
 Investigar y analizar la disposición y descripción detallada del producto que 
se demanda. 
 Crear espacios atractivos y confortables equipados para todo tipo de 
funciones. 
 Elegir el estilo de acuerdo a los objetivos demandados en base a la 
personalidad del cliente. 
 Diseña y confecciona el amoblado, accesorios de decoración, accesorios de 
iluminación, cortinajes, sillones, mesas. 
 Desarrollar la documentación del contrato. 
Diseñador, Fotografía y Video 
 Aportar nuevas ideas para diseñar, elaborar e imprimir en base a exigencias 
invitaciones de bodas. 
 Crear ambientes, estilos y espacios para tomar fotografías y video idóneo 
durante todo el evento. 
 Editar fotografías y video acorde las exigencias de los clientes. 
Logística 
 Supervisar las actividades diarias, así como prever los requerimientos del 
cliente. 
 Gestionar de forma óptima el aprovisionamiento y planificación. 
 Coordinar las funciones en la cadena de suministro. 
 Analizar los procedimientos de distribución de las operaciones comerciales. 
 Optimizar el transporte, reducir coste. 
 Gestionar y planificar las actividades de compra, transporte y almacenaje. 
 
Adm. Finanzas 
 Establecer y operar medidas necesarias para garantizar que el sistema de 
contabilidad de la empresa facilite la fiscalización de los activos, pasivos, 
ingresos, costos, gastos. 
 Llevar la contabilidad del Centro en los términos que establece la Ley de 
Presupuesto, contabilidad y gasto público. 
 Registro y control los recursos financieros provenientes del calendario 
financiero presupuestal. 
 Elaborar, analizar y consolidar los estados financieros de la empresa. 







Mercadeo y ventas 
 Definir un plan estratégico de mix de mercado con los objetivos orientados de la 
empresa. 
 Publicidad de la empresa.  
 Promociones  
  
4.4 Captación de personal 
Reclutamiento 
El plan de reclutamiento es a través de medios de comunicación y/o recomendación. 
Selección 
En el proceso de recepción de documentos se selecciona, y se checa cada uno de los 
documentos exigidos. 
Relaciones de trabajo 
En base al Código Laboral Ley No 185, en su Título II, Articulo 20, indica que el 
contrato debe contener los siguientes requerimientos: 
 Lugar y fecha de celebración. 
 Identificación y domicilio de las partes en su caso, el nombre y apellido del 
representante legal. 
 Descripción del trabajo y lugar. 
 La duración del trabajo. 
 La duración diaria y semanal de la jornada. 
 Si el contrato es por tiempo determinado. 
 Remuneración. 

















Sueldos y Salarios 
 







1 US$500 US$6,000.00 
Decoración 2 US$165 US$1,981.00 
Diseño de 
interiores 
1 US$300.00 US$3,600.00 
Logística 1 US$300 C$3,600.00 
Conductor 1 US$165.00 US$1,981.00 
Finanzas 1 US$300.00 US$3,600.00 
Mercadeo 1 US$300.00 US$3,600.00 
TOTAL   US$26,581.00 
 
4.5 Marco legal de la organización 
La pequeña empresa debe registrarse como paso primero en la Administración de 
Renta más cercana a su localidad. Este tiene como fin poder ser parte del registro de 
contribuyentes como pequeña empresa. Los requisitos son los siguientes: 
 Si es una persona jurídica (empresa, organizaciones no gubernamentales etc.)   
 Fotocopia de acta de constitución 
 Fotocopia de la cedula de identidad del representante legal 
 Fotocopia de recibo por servicio público (agua, luz, teléfono o contrato de 
arrendamiento). 
 Pagar en cualquier banco privado la inscripción de libros contables. 
 Fotocopia de la minuta de inscripción del libro en el registro público mercantil 
 Fotocopia de la cedula de los miembros de la junta directiva. 
 
Si es una persona natural 
 Fotocopia de la cedula de identidad 
 Dos fotografías tamaño carné. 
 Fotocopia de recibo por servicio público (agua, luz, teléfono o contrato de 
arrendamiento). 
 Pagar en cualquier banco privado la inscripción de libros contables. 
 Fotocopia de la minuta de inscripción del libro en el registro público mercantil 






 Comprar dos Orden Book para que en el registro mercantil los foleen y luego lo 
foleen en la administración de renta. 
En el caso de que el trámite lo realicen terceras personas deben presentar: 
 Poder especial notariado. 
 Fotocopia de la cedula de identidad del apoderado. 
Impuestos: 
Impuesto Sobre la Renta (I.R.): Las personas jurídicas 30% de su Renta Gravable 
dentro de los tres meses posteriores al vencimiento del periodo fiscal al que este 
sujeto. 
Impuesto al Valor Agregado (IVA): Tasa General del 15%, mensual dentro de los 
primeros 15 días del mes siguiente. 
Anticipo (I.R.): 1% sobre los ingresos brutos mensuales como pago a cuenta del 
impuesto sobre la renta, mensual dentro de los primeros quince días del mes siguiente. 
Retenciones de la Fuente (I.R.): En dependencia de la compra de bienes (2%), 
prestación de servicios (10%), en los 5 días hábiles después del día 15 y después del 
día último de cada mes. 
Inscripción de la pequeña empresa a la Alcaldía de Managua 
Los requisitos para la matricula son los siguientes: 
 Fotocopia de número de RUC 
 Fotocopia de la cedula de identidad 
 Solvencia municipal o boleta de numero contribuyente 
 Carta poder ( si actúa en representación de otro contribuyente) 















5.1 Inversión Inicial Diferida 
INVERSION EN ACTIVOS 
EN DOLARES 
ÁREA DE COCINADO 
Concepto Costo Unitario Cantidad Costo Total 
Cocina Industrial de gas 4,705.00 1 4,705.00 
Cocina especial para olla a base de gas 805.00 1 805.00 
Fryer, floor/ freidora 1,265.00 1 1,265.00 
Total Inversión Equipo     6,775.00 
ÁREA DE LAVADO 
Concepto Costo Unitario Cantidad Costo Total 
        
Dishtable, soiled, undescounter 1,875.91 1 1,875.91 
Pre-rinse unit 360.00 1 360.00 
Lavatrasto industrial 373.75 2 747.50 
        
Total     2,983.41 
ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 
Concepto Costo Unitario Cantidad Costo Total 
Mesa fria industrial 1,782.50 1 1,782.50 
Freezer horizontal Frigidaire 1,265.00 1 1,265.00 
Mesa de trabajo con tarja 977.50 1 977.50 
Mesa de trabajo 345.00 1 345.00 
Mesa con estante con puertas 1,117.64 1 1,117.64 
Total     5,487.64 
EQUIPOS PEQUEÑOS 
Concepto Costo Unitario Cantidad Costo Total 
Licuadora industrial 316.25 1 316.25 
Blender bar type 287.50 1 287.50 
Horno de microondas 575.00 1 575.00 
Batidora 750.00 1 750.00 
Máquina industrial para café espresso 776.25 1 776.25 
Máquina para moler café 620.00 1 620.00 
Underbar ice bin cocjtail blender 805.00 1 805.00 
Otros utensilios 4,000.00 1 4,000.00 









   
ÁREA DE RESTAURANTE 
Concepto Costo Unitario Cantidad Costo Total 
Dos meses anticipo de renta local 600.00 2 1,200.00 
Obras menores 3,500.00 1 3,500.00 
Mobiliario  2,500.00 1 2,500.00 
Decoración 1,400.00 1 1,400.00 
Manteleria 500.00 1 500.00 
Área de bar 3,000.00 1 3,000.00 
Total     12,100.00 
    
EQUIPOS DE OFICINA 
Concepto Costo Unitario Cantidad Costo Total 
Escritorios 200.00 1 200.00 
Sillas 50.00 1 50.00 
Equipo de computo 600.00 1 600.00 
Impresora 150.00 1 150.00 
Telefono 40.00 2 80.00 
Ventilador 50.00 1 50.00 
Sillas de espera 50.00 2 100.00 
Total     1,230.00 
Total Inversión Activos   36,706.05 
 
 
5.2 Total de inversiones 
 
Inversión Total en Activo Fijo y Diferido   
  Concepto COSTO (US $) 
     
 
EQUIPO DE COCINA 
              
35,476  
 EQUIPO DE OFICINA                 1,230  
 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
              
18,000  
 Capital de Trabajo Preoperativo 9,641 
 
Total 
               
64,347  

















  Propio 64,347 
 TOTAL INVERSION 64,347 
 
   
   
 Capital Preoperativo (US$) 
  Concepto COSTO (US $) 
 
    
 
Costo Total (Año 1)            290,038    
 
Capital de Trabajo (10% Costo Anual)                 9,641  
 
    
 
Total  
             
299,680   
    
5.3 Proyección de ingresos 
 
TOTAL                           
$5,550  
TOTAL                           
$9620 
TOTAL                          
$12,750 
20%                                 
$6,660                     
20%                               
$11,540 
20%                               
$15,300   
$7,850  $10,300  $15,150  
20%                                 
$9420                      
20%                                
$12,360 
20%                               
$18,180                   












Consumo Aparente Boda A     
 1 2 3 4 5 
Costo US$ 5550 5550 5550 5550 5550 
4 Semanal 6660 6660 6660 6660 6660 
 4 4.4 4.84 5.324 5.8564 
Ingresos 26640 29304 32234.4 35457.84 39003.624 
Costo de venta 22200 24420 26862 29548.2 32503.02 
      
Consumo Aparente Boda A     
 1 2 3 4 5 
Costo US$ 7850 7850 7850 7850 7850 
4 Semanal 9420 9420 9420 9420 9420 
 4 4.4 4.84 5.324 5.8564 
Ingresos 37680 41448 45592.8 50152.08 55167.288 
Costo de venta 31400 34540 37994 41793.4 45972.74 
      
 
Consumo Aparente Boda B     
 1 2 3 4 5 
Costo US$ 9620 9620 9620 9620 9620 
4 Semanal 11540 11540 11540 11540 11540 
 4 4.4 4.84 5.324 5.8564 
Ingresos 46160 50776 55853.6 61438.96 67582.856 
Costo de venta 38480 42328 46560.8 51216.88 56338.568 
      
Consumo Aparente Boda B     
 1 2 3 4 5 
Costo US$ 10300 10300 10300 10300 10300 
4 Semanal 12360 12360 12360 12360 12360 
 4 4.4 4.84 5.324 5.8564 
Ingresos 49440 54384 59822.4 65804.64 72385.104 
Costo de venta 41200 45320 49852 54837.2 60320.92 
 
Consumo Aparente Boda C     
 1 2 3 4 5 
Costo US$ 12750 12750 12750 12750 12750 
4 Semanal 15300 15300 15300 15300 15300 
 4 4.4 4.84 5.324 5.8564 





Costo de venta 51000 56100 61710 67881 74669.1 
      
Consumo Aparente Boda C     
 1 2 3 4 5 
Costo US$ 15150 15150 15150 15150 15150 
4 Semanal 18180 18180 18180 18180 18180 
 4 4.4 4.84 5.324 5.8564 
Ingresos 72720 79992 87991.2 96790.32 106469.352 
Costo de venta 60600 66660 73326 80658.6 88724.46 
      
TOTAL DE INGRESOS 293840 323224 355546.4 391101.04 430211.144 







   
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
            
Ingresos            
293,840    
            
323,224    
            
355,546    
            391,101                430,211    
Costo de Venta            
244,880    
            
269,368    
            
296,305    
            325,935                358,529    
            
Utilidad Bruta              
48,960    
              
53,856    
              
59,242    
              65,166                  71,682    
            
Gastos de 
Administración 
             
41,611    
              
20,417    
              
20,417    
              20,417                  20,417    
Total Gastos de 
Operación 
             
41,611    
              
20,417    
              
20,417    
              20,417                  20,417    
            
Utilidad antes de 
impuestos 
              
7,349    
              
33,439    
              
38,825    
              44,749                  51,266    
            
Costos Totales (US $)      
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
            
Gastos de producción 248,428  272,916  299,852  329,483  362,076  
Gastos de 
Administración 
41,611  20,417 20,417 20,417 20,417 
            
TOTAL 290,038  293,332  320,269  349,900  382,493  





IR 30%                 
10,032    
              
11,647    
              13,425                  15,380    
            
Resultado después de 
impuestos 
             
7,349    
             
23,407    
             
27,177    
             
31,324    
             
35,886    
            
      
ANALISIS COSTO-
BENEFICIO 
          
Ingresos            
293,840    
            
323,224    
            
355,546    
            391,101                430,211    
Costos            
328,101    
            
310,202    
            
337,138    












5.4 Flujo neto de efectivo 
 




    
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Saldo inicial de la 
cuenta en efectivo 
  9,641                   
41,357  
                 
98,353  
               
158,076  
               
225,555  
Inversión Inicial             
Inversión  -54,706           
Capital 
Preoperativo 
-9,641           
  -64,347           
Ingresos             
Ventas de Contado   323,224 355,546 391,101 430,211 473,232 
Total Ingresos                
323,224    
             
355,546    
             
391,101    
             
430,211    
             
473,232    
Total de Efectivo 
Disponible 
               
332,865    
             
396,904    
             
489,454    
588,287 698,788 
              
Egresos             
Gastos de 
producción 
                
248,428    
              
272,916    
              
299,852    
              
329,483    
              
362,076    
Gastos de 
Administración 
                    
41,611  
                  
20,417  
                  
20,417  
                  
20,417  
                  
20,417  
Pago Impuesto 
sobre la Renta  
                    
1,470    
                  
5,218    
                
11,109    
                
12,832    
                





Total Egresos                
291,508    
             
298,550    
             
331,378    
             
362,732    
             
397,221    
             




               
41,357    
               
98,353    
             
158,076    
             
225,555    
             
301,566    
Saldo Final de 
Caja 
  41,357 98,353 158,076 225,555 301,566 





35,386 61,444 64,171 71,927 80,459 
       
       
       




VAN, TIR, PERÍODO 
DE 
RECUPERACIÓN 






-28,961 32,483 96,653 168,580 249,039 
PERÍODO DE 
RECUPERACIÓN 
1.5  AÑOS          
VAN 153,271  20.27%        





6.1 Escritura de la sociedad  
T E S T I M O N I O.-ESCRITURA NÚMERO SETENTA Y SIETE (77).- CONSTITUCION 
DE SOCIEDAD ANONIMA Y  SUS ESTATUTOS.-  En la ciudad de Managua, a las once de la 
mañana, Quince de Mayo del año dos mil quince  ; Ante mí LUIS ALFONSO DUARTE PEREZ, 
abogado y notario público de la república de Nicaragua, con domicilio y residencia en esta 





quinquenio que finaliza el Quince de mayo del año dos mil veinte y cinco comparecen las 
señoritas Najaris Yeczarel Díaz Osorio , se identifica con cédula de identidad ciudadana 
Nicaragüense número uno, dos, siete, guion, uno, nueve, uno, dos, nueve, dos, guion, cero, 
cero, cero, uno E (127-191292-0001E), soltera , Mercadologa , del domicilio de Managua, de 
tránsito por esta ciudad,  Yanilda Mercedes Talavera Ruiz, se identifica con cédula de 
identidad ciudadana número cuatro, cuatro, uno, guion, cero, nueve, cero, siete, nueve, uno, 
guion, cero, cero, cero, siete, X (441-090791-0007 X), soltera, Mercadologa del domicilio de 
Managua, de tránsito por esta ciudad y la señora Claudia Vanessa Lacayo  Urbina, se 
identifica con cédula de identidad ciudadana número dos, cero, uno, guion, cero, siete, uno, 
dos, nueve, dos, guion, cero, cero, cero, seis V (201-071292-0006V), casada, Mercadologa, y la 
señorita  Norelys María Ramírez Quintanilla, se identifica con cedula de identidad 
ciudadana número cero, cero, uno, guion, dos, dos, cero, tres, nueve, uno, guion, cero, cero, 
dos, uno, n (001-220391-0021 n), soltera, Mercadologa, del domicilio de Managua, de tránsito 
por esta ciudad, y el señor Noel Antonio Paiz Uriarte, se identifica con cedula de identidad 
ciudadana número cero, cero, uno, guio, dos, cinco,cero, cuatro, nueve, uno, guion, cero, cero, 
cinco, seis P (001-250491-0056 P) todos mayores de edad.  Doy fe de conocer personalmente a 
los comparecientes y de que estos tienen, a mi juicio la capacidad legal y civil  necesaria para 
contratar y obligarse, especialmente para este acto, en el que actúan en sus propios nombres y 
en tal carácter conjuntamente exponen: Que han decidido celebrar el presente contrato para 
constituir una sociedad anónima regida por el derecho mercantil nicaragüense y que en efecto 
la constituyen de conformidad con las leyes de la república de Nicaragua y sujeta  a las 





WEDDING S,A  pudiendo abreviarse en simplemente PWEDDING y sin perjuicio de que en 
los negocios futuros los establecimientos se identifiquen con nombres comerciales.  SEGUNDA 
DOMICILIO: La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, pero podrá establecer 
sucursales o agencias en cualquier lugar de la república de Nicaragua o fuera de esta, pero en 
el último caso se requerirá de la aprobación de la asamblea general de socios. TERCERA: 
DURACION: La duración de la sociedad será de diez años a partir de la fecha de la inscripción 
de la presente escritura y de los estatutos en el registro público mercantil del departamento de 
Rivas. CUARTA: OBJETO: La sociedad dedicará su objeto principalmente  a  la  prestación de 
servicios para eventos de boda que  residen en  Nicaragua. Las actividades económicas que se 
han dejado expresamente dichas, son enumerativos y no taxativas, por lo que la sociedad para 
el cumplimiento de su objeto podrá dedicar o destinar su capital social  a cualquier otra 
actividad económica  sin ninguna otra limitación que no sea la que impone la ley, la moral y las 
buenas costumbres nicaragüenses. La sociedad podrá solicitar créditos a la banca estatal o 
privada,  nacional o internacional e igualmente podrá contraer obligaciones de pago y constituir 
gravámenes hipotecarios sobre sus bienes y con personas naturales y jurídicas. QUINTA  
CAPITAL SOCIAL: El capital social con el que inicia  operaciones  la sociedad es sesenta mil 
dólares ($ 60,000.00), distribuidos en 60 acciones de un mil dólares  ($ 1000.00), cada una, las 
que son suscritas y pagadas por los socios en este acto y del siguiente modo: La  socia  
NAJARIS YECZAREL DIAZ OSORIO, suscribe y paga para si la cantidad doce (12) de un mil 
dólares ($ 1000.00) cada una, la socia CLAUDIA VANESSA LACAYO URIBINA, suscribe y paga 
para sí, la cantidad de doce (12) acciones de un mil dólares ($ 1000,00) cada una y la socia  





dólares (12) de un mil dólares cada una, y la Socia YANILDA MERCEDES TALAVERA RUIZ, la 
cantidad de doce mil dólares (12), de mil dólares cada una, y por último el socio NOEL 
ANTONIO PAIZ URIARTE, suscribe y paga la cantidad de doce mil dólares (12), de mil dólares 
cada una, para un total de sesenta acciones (60) de  un mil dólares cada una ($ 1000.00) y de 
este modo queda suscrito y pagado la totalidad del capital social. SEXTA. ACCIONES: Todas 
las acciones serán nominativas e inconvertibles al portador. Se transferirán únicamente por 
medio de endoso  y mediante la correspondiente inscripción en el libro de registro de acciones 
que llevará la sociedad. No habrán acciones  remunerativas, ni al portador y las acciones  
podrán  enajenarse siguiendo el modo o proceso que ha continuación se indica: el socio o la 
socia   que desee enajenar todas o partes de sus acciones deberá: primero: ofertar las acciones 
por sí o por medio de la junta directiva a los restantes socios,  quienes gozarán de un derecho 
preferencial, mediante el cual podrán adquirir preferentemente las acciones que se pretendan 
vender, en proporción a las que poseen y de conformidad con el valor en libros que dichas 
acciones tengan al cierre de los estados financieros del mes   anterior  a   la   oferta   de   
venta.    El   derecho   preferencial  deberá  de  ejercerse  en  un  plazo perentorio de quince 
días a partir de la oferta. Todos los días serán considerados como hábiles. Segundo: Si algún 
accionista no ejerciese  su derecho preferencial de adquisición, las acciones que a este le  
correspondía adquirí de forma  preferente serán ofrecidas  en iguales  condiciones a los otros 
accionistas, que sí hubiesen ejercido a plenitud su derecho de preferencia. Estos accionistas 
dispondrán de un plazo de quince días para ejercer ese derecho. Tercero: Si luego de este 
nuevo ofrecimiento aún quedasen acciones sin adquirir, estas podrán ser vendidas sin ninguna 





anterior, si el cien por ciento de los socios restantes  estuviera de acuerdo, lo que implicará una 
renuncia a sus derechos preferenciales. No obstante las disposiciones anteriores, los socios 
podrán transferir sus  acciones sin someterse a las regulaciones de los derechos de preferencia 
de los accionistas, cuando la transferencia se haga por causa de muerte o por acto intervivos a 
favor del cónyuge o con aquellos con los que el accionista  tuviese relación de parentesco 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de  afinidad. Podrá obviarse todo el 
procedimiento anterior con la  renuncia expresa y por escrito del cien por ciento (100%) de los 
socios. Cuarto: La adjudicación judicial de acciones no perjudicará  el derecho de preferencia de 
los accionistas de PERFECT WEDDING SOCIEDAD ANONIMA.  SEPTIMA. DIRECCION Y 
ADMINISTRACION: La administración social estará a cargo de una junta directiva compuesta  
por los siguientes cargos: un presidente, un vicepresidente, un secretario y un  
tesorero.  Los miembros de la junta directiva serán electos individual y separadamente por 
mayoría  de votos de la junta general de accionistas que representen el sesenta (60%)  por 
ciento del capital social .- El presidente de la junta directiva representará a la sociedad de forma 
judicial como extrajudicial, pero para vender, hipotecar o de cualquier manera gravar los bienes 
inmuebles sociales requerirá de la autorización mayoritaria de la junta directiva; también podrá 
otorgar poderes generales de administración, judiciales o especiales, confiriendo todas o 
algunas facultades especiales establecidas en el código civil para esta clase de mandatos, pero 
ninguno de estos poderes podrá exceder de sus propias facultades.  La junta directiva será 
electa por un período de dos años y sus miembros podrán  ser reelectos para diferentes 
períodos consecutivos y para ejercer  el mismo o para distinto cargo   Si transcurrieran   dos 





realizado  la  nueva elección,  los directivos continuarán desempeñando los cargos que hubieran 
estado ejerciendo y serán  completamente válidas sus actuaciones, sin perjuicio del resultado 
del nuevo nombramiento que corresponderá  hacerlo a la junta  general de accionistas, la que 
fijará la fecha en que comenzará a computarse el nuevo período para los miembros entrantes 
pero siempre será de dos años de duración.  La junta directiva podrá nombrar un gerente o 
ejecutivo que se encargará de la parte ejecutiva de las operaciones sociales y este podrá ser o 
no ser  accionista. Para tal nombramiento se requerirá el voto unánime de la junta directiva, 
pero si no se alcanzara la unanimidad, el nombramiento se someterá a decisión de la asamblea 
general extraordinaria y esta podrá hacer el nombramiento con el voto favorable que 
represente el setenta y cinco (75%) por ciento del capital social.  El tesorero sustituirá  la 
vacante del presidente y el secretario sustituirá  la vacante del tesorero, siempre que esta sea 
temporal, entendiéndose por tal aquella  que no dure más de tres meses y cuando la duración 
sea  mayor,  se tendrá como  vacante definitiva  y esta  será llenada para lo que reste del 
periodo  por quien elija la junta  general de accionistas con los mismos requisitos que quedaron 
dichos para la elección de la junta directiva.   En las sesiones de la junta directiva el quórum y 
las resoluciones se formarán con la asistencia de por lo menos dos de sus miembros y el voto 
favorable de la mayoría simple, pero todos los directivos deben de ser legalmente convocados. 
El número de miembros de la junta  directiva podrá ser aumentado por disposición de la junta 
general de accionistas  tomadas con el número de votos que representen el sesenta por ciento 
(60%) del capital social  y en tal caso  indicarán en su resolución  tanto el número de miembros 
como los cargos a desempeñar por  cada uno de ellos. OCTAVA. REPRESENTACION: La 





junta directiva, con las limitaciones que ya se dejaron explicadas en la cláusula anterior de este 
contrato social, pero tales limitaciones podrán ser eliminadas con autorización expresa de la 
junta general de accionistas y con el voto del setenta y cinco (75%) de las acciones y  del 
capital social. NOVENA: GERENCIA GENERAL: Para la mejor administración de los negocios 
sociales podrá nombrarse  un gerente o administrador  general, cuando la marcha de los 
negocios lo  amerite. El nombramiento lo hará  la junta  directiva  del modo que ya se dejó 
dicho y el  cargo podrá  ser ejercido por cualquier persona hábil y capaz, sea esta accionista o 
no.  En el acto del nombramiento del  gerente, la junta directiva  le indicará  los deberes y las 
atribuciones específicas que este tendrá en el ejercicio de su cargo y responderá ante la 
sociedad pro aquellos actos administrativos que ejecute fuera de los deberes y atribuciones 
concedidas, siempre que estos actos hayan deparado perjuicio a la sociedad.- DECIMA: 
JUNTAS GENERALES: Habrá dos clases de juntas generales: primero: Juntas generales 
ordinarias. Segunda: Juntas generales  extraordinarias.- Las juntas generales ordinarias se 
celebrarán anualmente dentro de los tres meses siguientes a la conclusión del primer 
ejercicio económico  o  en  los  posteriores  tres  meses  luego  de  concluido  el año 
calendario cuando rijan su administración conforme el año calendario y con autorización 
expresa de la dirección general de ingresos. Las juntas generales extraordinarias se celebrarán 
siempre que lo crea conveniente la junta directiva o cuando lo pidan por escrito con expresión 
del objeto y motivo, los accionistas cuyas participaciones reunidas representan por lo menos el 
veinte  por ciento (20%)  del capital social.- Las citaciones para las juntas generales sean estas 
ordinarias o extraordinarias, las deberá firmar el presidente y el secretario y se entregarán con 





público una sola vez en un diario de circulación nacional, sin perjuicio de que se hagan  con 
auxilio de cualquier medio de comunicación mecánico u electrónico moderno como fax, email u 
otro, pero siempre deberá de dejarse una constancia de acuse de recibo de la notificación o 
citación. Las asambleas extraordinarias  podrán ser dentro o fuera de Nicaragua e incluso sin 
citación previa siempre que estén presentes todos los accionistas, cuyas participaciones sociales 
representen el ciento por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado. Para que puedan 
constituirse las juntas generales tanto ordinarias como extraordinarias,  en primera 
convocatoria  será  necesario que concurran socios  que representen al menos el  setenta y 
cinco por  ciento (75%)  de las acciones suscritas y pagadas.- Las resoluciones de las juntas 
generales para que tengan efectos vinculantes deberán ser votadas por mayoría calificada de 
un setenta por ciento (70%) de votos los presentes, excepto si se tratara de adoptar alguna 
resolución especial que de acuerdo a la ley mercantil, al presente pacto social y sus estatutos 
requiera de un número mayor de votos. Si a la primera citación no pudiere celebrarse la junta 
por falta de quórum legal, se hará una segunda citación con diez días de anticipación, por lo 
menos, en la misma forma establecida  para la primera  citación  y en este caso la sesión se 
verificará siempre que asista un mínimo del veinte por ciento (20%) del capital social y las 
resoluciones se adoptarán por una  mayoría  simple de votos presentes, salvo en el caso de 
resoluciones especiales. Todos los socios, ausentes y presentes se someterán y aceptarán las 
resoluciones que  aprueben  en forma legal las juntas generales de socios, sean ordinarias o  
extraordinarias.- Los acuerdos o las resoluciones  para ser válidos deberán de constar en el acta 
de la respectiva sesión extendida y firmada  en el libro de actas.- Los accionistas que no 





o no accionistas y la representación la acreditarán  con poder otorgado en documento público o 
privado o en simple carta poder, pero de previo le harán saber al secretario de la junta directiva 
que han delegado la representación identificando plenamente  a la persona en quién lo hayan 
hecho. DECIMA PRIMERA: FISCALIZACION: La vigilancia de la sociedad estará a cargo de 
un vigilante nombrado por la junta general  de accionistas con la misma cantidad de votos 
requerida para el nombramiento del gerente y la elección será para el período de dos años y el 
vigilante electo podrá ser socio o carecer de tal calidad.  DECIMA SEGUNDA: EJERCICIO 
ECONOMICO: El ejercicio económico de la sociedad, será de un año y se computará a partir 
de que la sociedad comience a realizar sus actividades económicas y al finalizar cada periodo se 
deberá de  practicar el balance económico y el inventario de la sociedad, dándosele a los bienes 
el valor de mercado que corresponda, tomando en cuenta las normas existentes para calcular la 
depreciación de los bienes muebles. DECIMA TERCERA: CONTABILIDAD: La contabilidad 
será llevada por el sistema de partida doble y en los libros señalados por la ley mercantil, sin 
perjuicio del uso de la informática y de medios electrónicos auxiliares.- DECIMA CUARTA 
UTILIDADES Y PERDIDAS: Solamente la junta general de accionistas podrá acordar la 
distribución de utilidades y corresponderán a cada socio, en proporción a las acciones que  este 
posea; sin embargo la junta general de accionistas podrá acordar que el total de utilidades de 
cualquier período sean destinadas a incrementar el fondo de reserva o las  reinversiones de la 
sociedad, pero si un socio no estuviera de acuerdo, podrá retirarse de la sociedad y le deberán 
de liquidar sus aportaciones y utilidades  en un plazo de dos meses a partir de que  el socio 
haya notificado por escrito  su decisión de retiro. DECIMA QUINTA: RESERVA: El fondo de 





periodo económico, un porcentaje no menor del  cinco por ciento (5%), hasta que dicho fondo 
de reserva represente por lo menos el diez por ciento (10%) con relación al capital social. Una 
vez completado el fondo de reserva, este no podrá destinarse para ningún otro fin u otra 
actividad. DECIMA SEXTA: ESTATUTOS: En este estado los comparecientes que representan 
el cien por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado  y de acuerdo a la cláusula décima 
de la escritura de constitución social de la misma, deciden constituirse en la primera junta 
general extraordinaria de accionistas, la que es presidida provisionalmente por la socia MARIA 
FERNANDA CASTILLO JOVEL  con el objeto de aprobar los estatutos de la sociedad; para este 
propósito  se presenta  un proyecto de estatutos los que una vez discutidos, quedan aprobados 
por unanimidad de votos de la siguiente forma: Estatutos de la sociedad Perfect Wedding 
Sociedad anónima:  Capítulo primero (CONSTITUCION DENOMINACION, OBJETO, 
DOMICILIO Y DURACION).- Artículo Primero.- El objeto, domicilio y duración de la 
sociedad Perfect Wedding sociedad anónima, fue definido en la introducción de la 
presente escritura pública  de constitución social.-  CAPITULO SEGUNDO: (CAPITAL 
SOCIAL Y   ACCIONES).-  Artículo  segundo:  El  capital  social  con  el  que  inicia  las   
operaciones   de   la sociedad es de sesenta mil dólares ($ 60,000.00)  el que está 
representado por sesenta acciones de un mil dólares  ($ 1000.00) cada una.- Artículo tercero.- 
Todas las acciones que forman el capital social son nominativas e inconvertibles en acciones al 
portador y se transferirán bajo las reglas establecidas en la cláusula sexta del presente  
contrato social.- Artículo cuarto.- Los títulos de las acciones se expedirán en la forma y con los 
requisitos que establece la ley, pero un título podrá representar varias acciones. Los títulos 





caso de que alguna de las acciones suscritas no estuviere totalmente pagada, se dará al socio 
un resguardo provisional haciendo constar tal situación en el mismo documento, así como la 
fecha y la forma en que efectuará el o los pagos.- Artículo sexto.- La sociedad llevará un libro 
de registro de acciones debidamente razonado, el que deberá de permanecer bajo la  custodia 
del secretario, este  autorizará con su firma y la del tesorero los asientos que deban correr en el 
libro, las razones de inscripción puesta a los títulos respectivos y los endosos de acciones.- En 
defecto del secretario, llevará o manejará el  libro de acciones  el presidente, o quien designe la 
junta general de accionistas.- Artículo séptimo: En el libro de acciones se utilizará  un sistema 
que permita con claridad y en  cualquier tiempo, conocer todo lo relativo al derecho de 
propiedad sobre cada una de las acciones emitidas y las limitaciones o cambios que este 
derecho haya experimentado.- Artículo octavo: Los resguardos provisionales al igual que los 
títulos definitivos de las acciones podrán contener varias acciones en un mismo título. Artículo 
noveno  Todos los títulos que sean  sustituidos,  serán anulados y guardados en el archivo de la 
sociedad con una expresión de la causa de anulación firmada por el presidente y el secretario- 
Artículo  décimo  Toda transferencia de acciones se hará ordinariamente por  simple endoso y 
mediante la correspondiente inscripción en el libro de registro de acciones.-  Artículo décimo 
primero.- Si una o más acciones llegasen a pertenecer a dos o más personas, la co-propiedad 
de las mismas se inscribirá en el libro correspondiente, pero se suspenderán los derechos que 
se deriven de tal adquisición en tanto no  designen todos los co-propietarios quién  de ellos 
tendrá ante la sociedad y sus diversos organismos, la representación de la acción o las 
acciones.  Los copropietarios de acción o acciones podrán delegar la representación en una 





accionista sea dueño de varias acciones, todas las acciones  deberán de  ser representadas 
por una misma persona y a la vez  una  misma persona puede representar ante  la 
sociedad a cualquier número de accionistas.-  Artículo décimo tercero.- Cada acción da 
derecho a un voto,  excepto  dentro  de  la  junta  directiva  en  la  que  cada  directivo  
tiene  derecho  a  un  voto  
independientemente del número de acciones que tenga dentro de  la sociedad  Artículo décimo 
cuarto .-  Si desapareciera un título provisional o definitivo de una o varias acciones o fuese 
sustancialmente mutilado, inutilizado o destruido, la reposición de dicho título o títulos se hará 
conforme lo establecido por la ley de títulos valores.- Una vez realizada la reposición deberá 
registrarse en el libro de registro de acciones y todo los costos correrán por cuenta del 
accionista interesado.- Artículo quinto.- Los accionistas deberán de  registrar su dirección, 
número de teléfono, fax e email ante  la secretaría de la sociedad,  para facilitar su 
comunicación con la junta directiva. Artículo décimo sexto.- Queda establecido que los socios  
podrán ceder sus acciones a socios pertenecientes a otras sociedades o asociaciones de 
acuerdo a las condiciones establecidas en la cláusula sexta del pacto social, los socios y la 
sociedad podrán concurrir juntos o separadamente  a la formación de otras sociedades 
independientemente del objeto de estas.- CAPITULO TERCERO: DE LAS JUNTAS 
GENERALES.-  Artículo décimo séptimo: Es obligación de la junta  directiva, por medio del 
secretario  o secretaria citar a todos  los accionistas para las juntas generales con  la 
anticipación debida y en la forma establecida en la escritura pública   de constitución social y en 
el código de comercio.- Artículo décimo octavo:  En las sesiones de la junta general de 





establecida o dicha  en la cláusula décima de la escritura pública  de constitución social.- 
Artículo décimo noveno:  Serán  atribuciones de las juntas generales: a) Examinar y aprobar o 
en su caso,   negar la aprobación del balance general del ejercicio económico inmediato 
anterior; b) Velar para que  se  hagan las reservaciones  de utilidades para el fondo de reserva 
legal; c) Elegir a los directores y nombrar al vigilante, nombrar al director cuando la junta 
directiva no alcance criterios unánimes para este nombramiento y removerlos de sus cargos por 
causa justificada y comprobada; también  conocerá y resolverá  las  renuncias que directores, 
vigilante y/o gerente presenten, sujetando su actuación  a lo  establecidos en la escritura de 
constitución social y en el código de comercio; d) Acordar la distribución de los  dividendos 
entre los socios; e) Fijar las dieta para los directores. f) Todas las atribuciones que la ley, la 
escritura de constitución social o estos estatutos determinen, puesto que la junta general es el 
órgano deliberativo y la máxima  autoridad de la sociedad. Artículo vigésimo: Las Juntas 
generales extraordinarias de accionistas podrán celebrarse en cualquier tiempo y se convocarán 
de la manera prevista en  la escritura de constitución social, pero cuando concurran el cien por 
ciento (100%) de los socios podrán sesionar sin convocatoria previa y en el lugar donde se 
encuentren presentes todos los socios.  Artículo vigésimo primero: Serán  atribuciones de las 
juntas generales extraordinarias de accionistas todos aquellos asuntos de interés para la 
sociedad que hayan  sido incluidas en la citación como punto de agenda, aún aquellas que 
normalmente sean o estén definidas como facultades  de  las juntas generales ordinarias.- 
CAPITULO CUARTO: DE LA JUNTA DIRECTIVA.- Artículo vigésimo segundo: Las 
atribuciones y deberes de la junta  directiva serán   las siguientes: a) organizar y disponer de 





al pacto social y a las resoluciones adoptadas por la junta general; b) acordar auditorias 
internas o externas, designar al auditor y todo lo concerniente a esta materia; c) Ejercer todas 
las demás atribuciones y facultades que la ley de la materia, la escritura social, los presentes 
estatutos y las resoluciones de las juntas generales les  confieren.- Artículo vigésimo tercero: .- 
El presidente de la junta directiva será a la vez el presidente de la sociedad y como tal presidirá 
las sesiones de las juntas generales y de las juntas directivas.- Artículo vigésimo cuarto: El 
Presidente tendrá las siguientes atribuciones: a) La  representación extrajudicial y judicial de la 
sociedad sin más limitación que las que se dejaron dichas en la cláusula séptima de la  escritura 
de constitución de la sociedad. b) Velará por la buena marcha de los negocios sociales y por el 
fiel cumplimiento de la ley, de la escritura social, de estos estatutos y de las resoluciones 
tomadas de forma legal; c) Acordará el nombramiento de empleados y funcionarios de la  
sociedad; d) Cualquier otra que de manera especial le otorgue la asamblea general de socios. 
Artículo  vigésimo quinto: El Tesorero sustituirá al presidente en ausencia temporal de éste y 
será el custodio del tesoro de la sociedad. El tesorero junto al contador (si lo hubiere) preparará 
el balance contable de cada periodo y lo presentará a la junta directiva para su aprobación.  
Artículo vigésimo sexto .- El Secretario de la junta directiva  tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Será el órgano de comunicación normal de la sociedad; b) Llevará el libro de actas y el libro 
de registro de  las acciones de la sociedad en conjunto con el tesorero; c) Librará  toda clase de 
certificaciones, pera estas certificaciones también podrán ser libradas por un notario público 
cuando así lo decida la junta general; d)  Custodiará todos los documentos relacionados directa 
o indirectamente con la sociedad y ejecutará  todas las demás facultades que  le  asigne la 





séptimo.- Serán  atribuciones  del vigilante: a) comprobar periódicamente los libros de actas y 
de registro de acciones de la sociedad, la caja y la cartera de la sociedad; b) vigilará  la buena 
marcha de los negocios sociales; c) asistirá  cuando lo crea conveniente a las sesiones de la 
junta general y de la junta de directores para hacer las observaciones y pedir los informes 
que juzgue convenientes. Será obligación del secretario de la junta directiva  convocarlo  
debidamente   para   estas   juntas.   d)   informará   a  la  junta  general   y  como  delegado  
de 
los accionistas acerca del empleo de los fondos sociales; e) vigilará  las actividades de dirección 
y administración sin interrumpirlas; f) rendirá  anualmente un informe a la junta general de 
accionistas señalando las inexactitudes e irregularidades que haya observado en los inventarios 
y balances  y en la contabilidad en general, haciendo las recomendaciones  que estime 
conveniente; también podrá rendir informes anticipados a la junta general de socios cuando a 
su criterio la situación lo amerite.  Estas recomendaciones, observaciones o sugerencias, 
siempre deberá de hacerlas por escrito. g) desempeñará  todas las otras funciones que le sean 
designadas, siempre que formen parte de la función del vigilante.  CAPITULO SEXTO: 
DISPOSICIONES ESPECIALES.- Artículo vigésimo octavo: Se prohíbe a las accionistas la 
enajenación de sus  acciones, sin comunicarlo antes a la junta directiva y sin someterse al 
procedimiento establecido en la cláusula sexta de la escritura de constitución de la sociedad.  
Artículo vigésimo noveno: El accionista que desee vender sus acciones deberá dirigirse antes y  
por escrito a la junta directiva, haciendo el ofrecimiento, teniendo los demás accionistas opción 
preferencial  de compra  o derecho de tanteo  de acuerdo a la dicho en  la cláusula sexta del 





Wedding sociedad anónima o simplemente PWEDDING. Ha continuación se procedió a la 
elección de los miembros de la junta directiva para el primer periodo de los siguientes dos años 
sin que sea necesaria su posterior ratificación.  En esta elección han resultando electas las 
siguientes personas y para los siguientes cargos: Presidenta: Najaris Yezcarel Díaz Osorio, 
vicepresidente: Claudia Vanessa Lacayo Urbina. Secretaria: Norelys Maria Ramirez 
Quintanilla  y tesorero: Yanilda Mercedes Talavera Ruiz.   Como vigilante se nombra a  
la licenciado Noel Antonio Paiz Uriarte , mayor de edad, soltero, Mercadologo, del domicilio 
de Managua, se identifica con cédula de identidad ciudadana número cinco, seis, uno, guión, 
dos, dos, uno, dos, siete, dos, guión, cero, cero, cero, tres U (561-221272-0003U),  quién 
carece de la calidad de socio pero el nombramiento se hace de conformidad a la escritura de 
constitución social y los presentes estatutos,  a la vez en este mismo acto se otorga poder 
especial al ingeniero José María Quintanilla Arias, mayor de edad, soltero, ingeniero en sistemas 
y del domicilio de Belén, departamento de Rivas, de tránsito por esta ciudad,   para que 
comparezca al registro público mercantil correspondiente a realizar la inscripción de este 
instrumento público e igualmente se le faculta para que comparezca ante notario público de su 
elección a solicitar la inscripción como comerciante y para comparecer a la dirección general de 
ingresos correspondiente a solicitar para la sociedad  el registro único de contribuyente 
conocido como RUC y para firmar todos los documentos que sea necesario para firmar para la 
ejecución del presente mandato.  Así  se  expresaron  los comparecientes  bien  instruidos  por 
mí, el notario, acerca del objeto, el valor,  el alcance y trascendencia legal de este acto,  de las 
cláusulas generales y especiales que contienen y que aseguran la validez, de las renuncias y 





el registro público mercantil del departamento de Carazo y leída que fue la presente escritura a 
los otorgantes estos  la encontraron conforme, la aprueban, ratifican y firma junto conmigo el 
suscrito notario que doy fe de todo lo relacionado. 
 






































6.5 Requisitos para patente  
 
 
 
 
